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LAMPIRAN E
KALENDER  AKADEMIK  FAKULTAS  EKONOMI
UNIVERSITAS  DIPONEGORO  TAHUN  2007/2008

NO	KEGIATAN	TANGGAL
	SEMESTER  GASAL	
1.	Mahasiswa Baru Ujian Mandiri (UM)	
	Lapor diri, pengambilan berkas pendaftaran, pembayaran SPP, tes kesehatan dan registrasi administratif.	19 - 22 Juni 2007
2.	Mahasiswa  Baru  PSSB	
	Lapor  diri,  pengambilan  berkas  pendaftaran,pembayaran  SPP, Tes  Kesehatan  dan  Registrasi  Administratif	 26 Juni 2007
	Pratest  Matrikulasi	 27 - 28 Juni  2007
	Matrikulasi	16 Juli – 24  Agustus 2007
3.	Mahasiswa  Baru  SPMB,  Lintas  Jalur,  Ekstensi,  DIII	
	Pengambilan  berkas  pendaftaran,  Pembayaran  SPP,  TesKesehatan  dan  Registrasi  Administratif	6 - 16  Agustus  2007
4.	Batas  Akhir  Pendaftaran  Wisuda  ke - 107 Tahun  2007	22 Juni 2007
5.	Pembayaran SPP Registrasi Administratif Mahasiswa Lama	9 Juli – 3 Agustus 200716 Juli – 3 Agustus 2007
6.	Pengambilan KRS terakhir	24  Agustus 2007
7.	Gladi Bersih Wisuda ke 107 tahun 2007	24 Juli 2007
8.	Wisuda  ke – 107  Tahun  2007	25 - 26 Juli 2007
9.	Kuliah  Semester  Sisipan (KSS)	23 Juli – 24  Agustus 2007
10.	Permohonan Terakhir Mahasiswa  Pindahan	16 Agustus  2007 (2 minggu sebelum pelaksanaan kuliah)
11.	Registrasi Akademik (Pengisian  KRS)  Mahasiswa  Lama	13 - 24 Agustus 2007
12.	KKN Periode I  :	
	a. Tahap  II  Tahun  Akademik  2006 / 2007	
	•   Pembekalan	10  -  20  Juli  2007
	•   Kegiatan Lapangan	24 Juli - 24 Agustus 2007
	b. Tahap I  Tahun  Akademik  2007 / 2008	
	•   Pendaftaran	15 Oktober – 9 Nopember 2007
	•   Pembekalan	1,8,15, 22, 29 Desember 2007 (setiap Sabtu)
	•   Kegiatan  Lapangan	dilaksanakan pada Semester Genap 2007/2008
13.	Kegiatan  Ko - kurikuler  	1  -  24  Agustus  2007
14.	Gladi  Bersih   dan Upacara  Penerimaan  Mahasiswa  Baru  oleh  Senat Universitas	27 Agustus 2007
15.	Pengisian  KRS  Mahasiswa  Baru  (PSSB, UM, SPMB,  Lintas  Jalur, Ekstensi dan DIII)	30 - 31 Agustus 2007
16.	Program Penerimaan Mahasiswa Baru	28 – 29 Agustus 2007
17.	Awal  Kuliah  Mahasiswa  Lama  dan  Baru 	3 September  2007
18.	a. Perubahan KRS•   Penggantian  Mata  Kuliah	26 Agustus-17 September 2007(2 minggu setelah awal kuliah) 
	•   Pembatalan  Mata  Kuliah	18 September – 18 Oktober  2007
	b.Batas Akhir Permohonan  Cuti  Kuliah	31 Oktober 2007 (2 bulan setelah kuliah dimulai)
19.	Batas  Akhir  Pendaftaran  Wisuda  ke – 108  Tahun  2007	28 September 2007
20.	Gladi Bersih Wisuda ke 108 tahun 2007	 30 Oktober 2007
21.	Wisuda  ke – 108 Tahun  2007	31 Oktober – 2 Nopember  2007
22.	Dies  Natalis  ke – 50 Universitas Diponegoro	22  Oktober  2007
23.	Ujian Tengah Semester	22 Oktober - 2 Nopember 2007
24.	Akhir  Kuliah Semester Gasal	19 Desember 2007
25.	Pekan  Teduh / Minggu  Tenang	21 – 31 Desember 2007
26.	Ujian  Akhir Semester Gasal	 2 – 16 Januari 2008
27.	Batas  Akhir  Pendaftaran  Wisuda  ke –109  Tahun  2008	28 Desember  2008
28.	Pengumuman  Hasil  Ujian  Akhir Semester	24 Januari 2008
29.	Kuliah  Semester  Sisipan (KSS)	28  Januari  -  22  Februari  2008
30.	Gladi Bersih Wisuda ke- 109 tahun 2008	22 Januari 2008
31.	Wisuda  ke – 109  Tahun  2008	23 - 24 Januari  2008
	SEMESTER  GENAP	
1.	Pembayaran  SPPRegistrasi administratif / Pengambilan KRS 	21  Januari  -  15  Februari  200828 Januari – 22 Februari 2008
2.	KKN Periode II:	
	a. Tahap I Tahun  Akademik 2007 / 2008•   Pembekalan	1 ,8, 15, 22, 29 Desmber 2008
	Upacara Pelepasan oleh Rektor	21 Januari 2008
	Pemberangkatan ke lokasi	24 Januari 2008
	Kegiatan  Lapangan	24 Januari – 28 Februari  2008
	Upacara penerimaan kembali oleh Rektor	28 Februari 2008
	b. Tim  II  Tahun  Akademik  2008 / 2009	
	•   Pendaftaran	21 April – 9 Mei 2008
	•   Pembekalan  	31 Mei, 7, 14, 21, 28 Juni 2008 (setiap Sabtu)
	Kegiatan  Lapangan  	Dilaksanakan pada semester Gasal 2008/2009
3.	Pengisian KRS	28 Januari – 22 Februari 2008
4.	Kegiatan Ko-Kurikuler	18 – 29 Februari 2008
5.	Awal  Kuliah 	3  Maret  2008
6.	Pekan Dies ke - 48 Fakultas Ekonomi	8 Maret 2008
7.	a. Perubahan  KRS	
	• Batas  Akhir  Penggantian  Mata  Kuliah	17  Maret  2008 (2 minggu setelah awal kuliah)
	• Batas  Akhir  Pembatalan Mata  Kuliah	25  April  2008
	b. Batas akhir permohonan cuti kuliah	30 April 2008
8.	Batas  Akhir  Pendaftaran  Wisuda  ke – 110 Tahun  2008	28 Maret 2008
9.	Gladi Bersih Wisuda ke- 110 tahun 2008	22 April 2008
10.	Wisuda  ke – 110  Tahun  2008	23 - 24 April  2008
11.	Ujian Tengah Semester	23 April – 4 Mei 2008
12.	Akhir  Kuliah	20  Juni  2008
13.	Pekan  Teduh / Minggu  Tenang	18 - 22 Juni  2008
14.	Ujian  Akhir Semester	25 Juni - 4 Juli  2008
15.	Permintaan nilai ujian akhir semester	26 Juni – 11 Juli 2008
16.	Pengumuman hasil ujian akhir semester	23 Juli 2008
17.	Tinjauan Buku Pedoman Fakultas	1-30 Juli 2008
18.	Batas  akhir  Pendaftaran  Wisuda  ke - 111 Tahun  2008	27 Juni  2008
19.	Gladi Bersih Wisuda ke- 111 tahun 2008	22 Juli 2008
20.	Wisuda  ke –111 Tahun  2008	23- 24 Juli  2008
21.	Kuliah  Semester  Sisipan (KSS) dan Ujian	23  Juli -  24 Agustus  2008


